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“Sesungguhnya di samping kesukaran dan kemudahan, apabila engkau telah 
selesai (mengerjakan sesuatu pekerjaan) maka bersusah payahlah (mengerjakan 
yang lain) dan kepada Tuhanmu berharaplah”.  (Q.R. Al-Insyiroh : 6-8) 
 
“Semua orang berada dalam keadaan merugi apabila tidak mengisi dengan 
perbuatan-perbuatan yang baik”. (Mukadimah W.S. Al-„Ashr (103) : 1-3) 
 
“Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan 
tentangnya, sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semua itu akan 
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DAFTAR SINGKATAN DAN TANDA 
 
A. Singkatan 
 K : Keterangan 
 O : Objek 
 P : Predikat 
 Pel : Pelengkap 
 S : Subjek 
 
B. Tanda 







KARAKTERISTIK PEMAKAIAN APOSISI DAN PERLUASAN UNSUR 
DALAM BERITA KRIMINAL “SERGAP” DI RCTI 
 
Esti Nurul Idayanti, A 310060123, Jurusan Pendidikan Bahasa, Sastra 
Indonesia dan Daerah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 
Muhammadiyah Surakarta, 2011, 65 halaman. 
 
Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini ialah : (1) Bagaimanakah 
karakteristik pemakaian aposisi dalam pengisian Berita Kriminal “Sergap” di 
RCTI? (2) Bagaimanakah perluasan unsur kalimat dengan penambahan, 
pemindahan dan peniadaan unsur dalam Berita Kriminal “Sergap” di RCTI? 
Penelitian ini bertujuan (1) untuk mendeskripsikan karakteristik pemakaian 
aposisi dalam pengisian Berita Kriminal “Sergap” di RCTI, (2) mendeskripsikan 
perluasan unsur kalimat dengan penambahan, pemindahan dan peniadaan unsur 
dalam Berita Kriminal “Sergap” di RCTI. 
Penelitian ini menggunakan metode agih yaitu metode yang digunakan 
untuk menganalisis bahasa yang alat penentunya justru bagian dari bahasa yang 
bersangkutan itu sendiri. Teknik lanjutan dari metode agih yang dipakai yaitu 
teknik lesap ialah dilaksanakan dengan melesapkan atau menghilangkan unsur 
tertentu satuan lingual yang bersangkutan. Sumber data dalam penelitian ini ialah 
tayangan Berita Kriminal “Sergap” di RCTI yang ditayangkan setiap hari pukul 
12.30 – 13.00 WIB. Pengambilan data dilakukan dengan teknik rekam, simak dan 
catat. 
Kesimpulan dalam penelitian ini ialah ada empat aposisi dari kelas kata 
nomina yaitu (1) Aposisi dari nomina yang menyatakan nama diri  
(2) Aposisi dari nomina yang menyatakan pangkat, (3) Aposisi dari nomina yang 
menyatakan profesi, (4) Aposisi dari nomina yang menyatakan kekerabatan. 
Penambahan dengan perluasan unsur yang ditemukan yaitu: (1) Adanya perluasan 
nomina yang dengan kata, frase dan anak kalimat, (2) Adanya perluasan verba 
yaitu : keterangan aspek dengan kata dan frase, serta keterangan modalitas dengan 
kata dan frase. Pemindahan unsur yang ada dalam penelitian ini ialah  
(1) Urutan PS-SP, (2) Unsur keterangan di awal dan di akhir kalimat serta unsur 
keterangan di antara S dan P. Peniadaan unsur yang ada dalam penelitian ini yaitu 
peniadaan unsur S. Pada dasarnya pemakaian aposisi, penambahan, pemindahan 
dan peniadaan unsur yang ada dalam kalimat di berita kriminal tersebut berfungsi 
sebagai penunjang informasi atau untuk memperjelas informasi yang akan 
disampaikan. 
 
Kata kunci : kalimat, aposisi, perluasan unsur, Sergap RCTI. 
 
